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The goal of this research is to describe the teacher skill at the aplication of 
Think Talk Write model helps photograph picture media, its to descripe the 
student activity during learning activity and find the raising of writing skill in 
Bahasa Indonesia lesson in persuasive text material of fourth class of SD 2 Jekulo. 
Writing is language skill that ase to communication, but its indirect 
communication, not face to face with the other. Writing is the skill that exspresive 
and productive. Think Talk Write model is the learning model that press the 
student to think, talking/discussion, get the opinion (talk) in the each groups and 
then write the result of discussion individually (write). Photograph picture media 
is the learning media that are picture, photos, maps, illustration and the print paint. 
This hypothesis of this research is the learning model of Think Talk Write model 
helps photograph picture media can raise the writing skill in persuasive text in 
fourth class of SD 2 Jekulo. 
Classroom action research do in fourth class SD 2 Jekulo with 20 student 
as the subject of the research. This research have two sicluses, every sicluse 
depent of four phases, there are planning, doing, controlling and reflection. Free 
variable of this research is the aplication of Think Talk Write model helps 
photograph picture media. Then the sub variable is the writing skill in persuasive 
text. Instrument of this research are interview sheets, observation point, test and 
documentary. This data analysis of the research are quantitative analysis. 
Result of this research shows that the aplication Think Talk Write model 
helps photograph picture media can raise the writing skill in persuasive text of the 
teacher skill in learning process or learning activity of the students. It shows from 
the success achievement of indicator, there are (1) presentase of success student 
learning in Bahasa Indonesia lesson in persuasive text get the result 12 student 
have successful and 7 student successful yet with the presentase 60% in siclus I, 
and then in the siclus II have raise because the result is 17 students have 
successful and 3 students successful yet with the presentase success 85%, (2) the 
teacher skill in learning process in siclus I get 81,61% achievement with the “very 
good” criteria, (3) student learning activity in learning Bahasa Indonesia in 
writing persuasive text at siclus I get 69,50% achievement with “good” criteria, 
and raise in siclus II get 80,50% achievement with “very good” criteria. Based of 
it, it proof that aplication of Think Talk Write model helps photograph picture 




Based of the result of the classroom action research is the aplication of 
Think Talk Write model helps picture photograph media can raise the writing skill 
in persuasive text of the students, the teacher skill in learning process, and in 
learning activity of the students fourth class SD 2 Jekulo. The suggest of this 
research is better the teacher have more competences of method and learning 
model that efective and also use the learning media that school have. For students, 
better the studentas go to active students and raise the spirit in learning process 
time. For the other researcher, this research hope can to be an example of the 
future research that more creative and inovative, expecially in learning Bahasa 
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Karangan Persuasi 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
menerapan model think talk write berbantuan media gambar fotografi, 
mendeskripsikan aktivitas siswa selama pembelajaran dan menemukan 
peningkatan keterampilan menulis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi 
keterampilan menulis karangan persuasi kelas IV SD 2 Jekulo. 
Menulis adalah keterampilan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi 
secara tidak langsung, tidak secara bertatap muka dengan orang lain. Menulis 
merupakan keterampilan yang bersifat produktif dan ekspresif. Think talk write 
adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir (think), 
berbicara/berdiskusi, bertukar pendapat (talk) di dalam kelompoknya masing-
masing dan menuliskan hasil diskusinya (write) secara individu. Gambar fotografi 
adalah media pembelajaran yang berupa foto, gambar, peta, ilustrasi dan lukisan 
cetak yang tidak tembus pandang atau gambarnya tetap. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah model pembelajaran think talk write berbantuan media 
gambar fotografi dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan persuasi 
siswa kelas IV di SD 2 Jekulo. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 2 Jekulo dengan 
subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model think talk 
write berbantuan media gambar fotografi. Sedangkan variabel terikatnya adalah 
keterampilan menulis karangan persuasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah 
lembar wawancara, pedoman observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data 
digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model think talk write 
berbantuan media gambar fotografi dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan persuasi, keterampilan guru dalam mengajar, dan aktivitas belajar siswa. 
Hal ini terlihat dari tercapainya indikator keberhasilan yakni (1) presentase 
ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi karangan 
persuasi siklus I diperoleh hasil 12 siswa tuntas dan 7 siswa belum tuntas dengan 
presentase ketuntasan klasikal 60%, meningkat pada siklus II diperoleh hasil 17 
siswa tuntas dan 3 siswa belum tuntas dengan presentase ketuntasan klasikal 85%, 
(2) keterampilan guru dalam mengajar pada siklus I memperoleh pencapaian rata-
rata 81,61% dengan kriteria “sangat baik”, dan meningkat pada siklus II 




aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis 
karangan persuasi pada siklus I diperoleh pencapaian rata-rata 69,50% dengan 
kriteria “baik”, dan meningkat pada siklus II  diperoleh pencapaian rata-rata 
80,50% dengan kriteria “sangat baik”. Berdasarkan hal tersebut membuktikan 
bahwa penerapan model think talk write berbantuan media gambar fotografi dapat 
meningkatkan keterampilan menulis karangan persuasi siswa kelas IV SD 2 
Jekulo. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini yaitu penerapan model think 
talk write berbantuan media gambar fotografi dapat meningkatkan keterampilan 
menulis karangan persuasi siswa, keterampilan guru dalam mengajar, dan 
aktivitas belajar siswa kelas IV SD 2 Jekulo. Saran dalam penelitian ini, guru 
hendaknya lebih menguasai beberapa metode dan model pembelajaran yang 
efektif, dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada disekolah. Bagi siswa, 
hendaknya siswa berperan aktif dan meningkatkan semangat mereka selama 
proses pembelajaran berlangsung. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan 
mampu mengicu berkembangnya penelitian-penelitian baru yang lebih kreatif dan 
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